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ABSTRACT 
 
This study was conducted to know the influence of the compensation system, employee 
satisfaction, and employee job stress on employee performance. The methods used to 
complete this study is associative with unit analysis method analyzes the individual 
employees of PT. Valveindo Primary Technique to determine the effect of independent 
variables on the dependent variable. The data collection method used is the method of survey 
or questionnaire. While the analysis of the data used in this study is the analysis of regression 
data. This research can be used to determine the effect of the compensation system on 
employee performance at PT. Valveindo Engineering Primary, the effect of job satisfaction 
on employee performance at PT. Valveindo Engineering Primary, the effect of work stress on 
employee performance employee at PT. Valveindo Engineering Primary and to determine the 
effect of the compensation system, employee job satisfaction and job stress of employees 
simultaneously on the performance of employees at PT. Valveindo Engineering Primary. In 
partial compensation systems, job satisfaction and job stress has a strong influence on 
Employee Performance 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari sistem kompensasi, 
kepuasan kerja karyawan, dan stress kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Adapun 
metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode analisis asosiatif  
dengan unit analisis individu yakni karyawan dari PT. Valveindo Teknik Pratama untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey ataupun kuisioner. Sedangkan 
analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data regresi. 
Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari sistem kompensasi terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Valveindo Teknik Pratama, pengaruh dari kepuasan kerja 
karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT. Valveindo Teknik Pratama, pengaruh dari 
stres kerja karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT. Valveindo Teknik Pratama serta 
untuk mengetahui pengaruh dari sistem kompensasi, kepuasan kerja karyawan dan stres kerja 
karyawan secara bersamaan terhadap kinerja karyawan pada PT. Valveindo Teknik Pratama . 
Secara parsial sistem kompensasi, kepuasan kerja dan stress kerja memiliki pengaruh yang 
kuat terhadap Kinerja Karyawan 
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